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Abstract 
Rice black bug (RBB); Scotinophara coarctata (Fabricious) has been known as a serious 
rice pest at Narathiwat province in 1995/96s. It has attacked rice plants in irrigated and rainfed 
wetland rice cultivation in the Central Plain since 2003. Infestation was observed recently during 
wet season 2008 in Ang Thong, Sing Buri and Suphan Buri provinces. Damage caused by the 
sap-feeding RBB was similar to hopper burn that caused by brown planthopper. Most farmers in 
the outbreak areas had to apply insecticides to prevent their yield loss. Only one insecticide; 
carbosulfan (Posse 20% EC) is recommended to control RBB so far, therefore the farmers’ 
practice are often sprayed hazardous insecticide to control RBB. The purpose of this study was 
to investigate the application rates and the active ingredients of some insecticides of which are 
effective to the rice brown planthopper. The efficacy tests of insecticides for controlling the RBB 
were determined in both of laboratory and paddy field in 2008. Results showed that the 
application rate of 40 milliliters per 20 liters of water of ethiprole (Curbix 10% SC) and 6 grams per 
20 liters of water of clothianidin (Dantosu 16% WG) were most effective under lower than 
economic threshold of RBB densities condition. Means of insect densities obtained from those 
two spray treatments were not significantly different from the recommended; carbosulfan (Posse 
20% EC) at the rate of 80 milliliters per 20 liters of water with percentage of the efficacy of 53.5 
and 51.5% and were higher than those of recommended one (44.7%). In the other hand, efficacy 
of dinotefuran (Starkle 10% WP) with application rate of 10 grams per 20 liters of water and 
thiamithoxam (Actara 25% WG) at the rate of 2 grams per 20 liters of water were 36.0 and 25.3% 
respectively and indicated of less effective than the recommended insecticide.  
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แมลงหลา Scotinophara coarctata (Fabricius) พบระบาดทําความเสียหายแกผลผลิตขาวของ
ชาวนาคร้ังแรกที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อป 2538/39 และเปนแมลงประจําทองถิ่นภาคใต ตอมาพบทําลาย
ผลผลิตขาวใน ภาคกลางเมื่อป 2546 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน โดยฤดูนาป 2551 พบมีการระบาดที่อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอางทอง  สิงหบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งเกษตรกรในภาคกลางสวนใหญใชสารฆาแมลงในการ
แกปญหา ในขณะที่สารฆาแมลงที่ทางราชการแนะนําใหใชในการปองกันกําจัดมีเพียงชนิดเดียว คือ 




เคร่ือง revolving table และในสภาพนาขาวของเกษตรกร อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฤดูนาป 2551 
ใหผลสอดคลองกันวา ภายใตสภาพที่ประชากรแมลงหลาในนาขาวมีจํานวนตํ่ากวาระดับเศรษฐกิจ สาร 
ethiprole (Curbix 10% SC) อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และสาร clothianidin (Dantosu 16% SG) อัตรา 
6 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร  มีประสิทธิภาพสูงในการปองกันกําจัดแมลงหลา โดยมีคาประสิทธิภาพในการปองกัน
กําจัดเทากับ 53.5 และ 51.5 เปอรเซ็นต และสูงกวาประสิทธิภาพของสารแนะนําปองกันกําจัดแมลงหลา 
carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ซึ่งมีคาเทากับ 44.7 เปอรเซ็นต สวนสาร 
dinotefuran (Starkle 10% WP) อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร  และสาร thiamithoxam (Actara 25% WG) 
อัตรา 2 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงหลาตํ่ากวาสารแนะนําปองกันกําจัด
แมลงหลา carbosulfan (Posse 20% EC) โดยคาประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดเทากับ 36.0 และ 25.3 
เปอรเซ็นต  
คําสําคัญ : แมลงหลา   สารฆาแมลง   การปองกนักาํจัด 
 
คํานํา 
 แมลงหลา Scotinophara coarctata (Fabricius) เปนมวนชนิดหนึ่ง มีลักษณะคอนขางกลมคลาย
โลห ดานหัวและอกเปนรูปสามเหล่ียม ลําตัวมีสีน้ําตาลหรือดําเปนมันวาว ยาว 7-8 มิลลิเมตร กวาง 4-5 
มิลลิเมตร (Fig. 1)เพศผูมีขนาดเล็กกวาเพศเมีย ชอบอาศัยรวมกลุมที่โคนตนขาวเหนือระดับน้ํา ในตอน
กลางวัน สวนกลางคืนจะเคลื่อนยายข้ึนบนตนขาว เพศเมียวางไขประมาณ 200 ฟอง โดยวางไขเปนกลุม 
จํานวน 20-26 ฟองตอกลุม เรียงเปนแถวขนานกัน (Fig. 2) วางไขที่กาบใบขาวบริเวณโคนตนขาวใกลระดับ
ผิวน้ํา หรือบางคร้ังอาจจะวางบนพื้นดิน ไขมีสีชมพูแกมเขียว ระยะไข 4-6 วัน ตัวออนมี 6 ระยะ ตัวออนมีสี




มีอายุนานถึง 214 วัน อยูขามฤดูหนาวหรือฤดูแลง โดยพักตัวอยูในรองระแหงดินในที่มีหญาข้ึน เมื่อสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสมจะบินเขาแปลงนา และขยายพันธุหลายรุน มีการพักตัวตามตอซัง หลังจากเก็บเกี่ยว
ขาวแลว ตัวเต็มวัยสามารถอพยพไดระยะทางไกลๆ (สุวัฒน, 2544) 
 
 
                              
 
Fig. 1  Adults of RBB, S. coarctata (Fabricius)                  Fig. 2  RBB eggs mass 
 
                                                                                        
                                           Fig. 3  Newly hatching of RBB nymphs 
 
 แมลงหลามักพบระบาดในขาวนาสวน นาชลประทานพบมากกวานาน้ําฝน พบในนาหวานมากกวา
นาดํา เนื่องจากความหนาแนนของตนขาวนาหวานมีมากกวานาดํา ซึ่งเปนสภาพที่เหมาะแกการอยูอาศัย 
โดยทั่วไปแมลงหลาชอบสภาพที่รมและเย็น ในฤดูนาปการระบาดมีมากกวานาปรัง พบระบาดเปนคร้ังคราว
ในบางทองที่ แตการระบาดแตละคร้ังมักทําความเสียหายรุนแรง ดังเชน ที่ จังหวัดนราธิวาส ป 2538/39 มี
พื้นที่ทํานา 1.6 แสนไร นาขาวถูกแมลงหลาระบาดทําลายขาว 3.6 หมื่นไร (23 เปอรเซ็นต พื้นที่ทํานา) และ
ป 2542 นาขาวถูกแมลงหลาระบาดทําลายขาวเนื้อที่ 2.2 หมื่นไร (14 เปอรเซ็นต พื้นที่ทํานา) อําเภอเมือง 
อําเภอตากใบ อําเภอระแงะ และ กิ่งอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (สุวัฒน, 2543) ป 2546 ระบาดท่ี
อําเภอหนองเสือ และอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อําเภอบางนํ้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอ
องครักษ  จังหวัดนครนายก และป 2551 ที่อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท และอําเภอแสวงหา จังหวัด








Fig. 4  Severely RBB outbreak of paddy rice fields in Southern part 
 
เพชรี (2551) รายงานวาจากการสํารวจติดตามการระบาดในนาเกษตรกรในพื้นที่ปลูกขาวฤดูนาป
ของภาคใต ที่จังหวัดพัทลุง ระหวางเดือนสิงหาคม 2550 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2551 พบการระบาดในพื้นที่
นาเกษตรกรปลูกขาวพันธุเล็บนกปตตานี ที่ตําบลสมหวัง อําเภอกงหรา และพื้นที่การปลูกขาวพันธุสังขหยด
พัทลุง ที่ตําบลแหลมโตนด อําเภอควนขนุน พบการระบาดในระยะขาวแตกกอจนถึงระยะออกรวง และ
เดือนพฤศจิกายน 2551 พบระบาดที่ตําบลลําภู อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประมาณ 36 ไร (ศูนยวิจัย
ขาวปตตานี, 2551) 
เนื่องจากแมลงหลาเร่ิมพบระบาดทําความเสียหายแกผลผลิตขาวของชาวนาในภาคกลางต้ังแตป 
2546 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันและพบมีการระบาดที่จังหวัดอางทอง  สิงหบุรี และสุพรรณบุรี ป 2552 (จาก
การสัมภาษณเกษตรกร) และเกษตรกรในภาคกลางสวนใหญใชสารฆาแมลงในการแกปญหา ในขณะที่สาร
ฆาแมลงที่ทางกรมวิชาการเกษตร โดยสวนกีฏวิทยา สํานักวิจัยอารักขาพืช แนะนําใชในการปองกันกําจัดมี




หนึ่ง (กอนรอยเช่ือม) ไปยังอีกเซลลหนึ่ง (สวนหลังรอยเช่ือม) สารในกลุมนี้ไดแก สาร imidaclprid, 
acetameprid, thiacloprid, thiamitoxam, clothianidin และ dinotefuran (นิรนาม, 2547) ซึ่งไดรับการข้ึน









1.1 เคร่ืองพนสารแบบโตะหมนุ (resolving table) 
1.2 สารฆาแมลง 
1.2.1 dinotefuran (Starkle 10% WP)      ความเขมขน  500 ppm 
1.2.2 dinotefuran (Starkle 10% SL)       ความเขมขน  500 ppm 
1.2.3 thiametoxam (Actara 25 % WG)   ความเขมขน 1,000 ppm 
1.2.4 clothianidin (Dantaosu 16 % SG)  ความเขมขน 3,000 ppm 
1.2.5 ethiprole (Curbix 10% SC)             ความเขมขน 2,000 ppm 
1.2.6 fipronil (Ascend 10% SC)              ความเขมขน 2,000 ppm 
1.2.7 carbosulfan (Posse 20% EC)       ความเขมขน 2,000 ppm 
1.2.8 etofenprox (Trebon 10% EC)       ความเขมขน 4,000 ppm 
1.2.9 สารสกดัสะเดาไทย (นีมบอนด-เอ)    ความเขมขน 2,000 ppm 
1.2.10 สารสกัดบอระเพ็ด                       ความเขมขน 2,000 ppm 
1.3 หลอดแกวทดลอง (test tubes) , Pipettes, pipette controller, Erlenmeyer flaks,  Beakers และ 
Funnels 
1.4 ตนขาว กข7 อายุ 35-45 วัน ที่ปลูกไวในกระถางจํานวน 5 ตนตอกระถาง 
1.5 ผาขาวบาง ยางรัด และพูกนัสําหรับเข่ียแมลง 
1.6 ตัวเต็มวัยแมลงหลา 
1.7 น้ํากล่ัน 
วางแผนการทดลอง CRD ม ี10 กรรมวิธ ี(สารฆาแมลง) แตละกรรมวิธมีี จํานวน 5 ซ้าํ แตละซํ้าใช
แมลง 5 ตัว  
2. วธิีทดสอบ 
2.1 เล้ียงขยายปริมาณแมลงหลาที่เก็บจากนาขาวของเกษตรกร ในกระบะซีเมนตที่ปลูกขาวพันธุ กข7 
อายุประมาณ 60 วันข้ึนไป ปดครอบดวยกรงตาขาย ในสภาพโรงเรือนเล้ียงแมลง 
2.2 เตรียมสารละลายสารฆาแมลง โดยใช น้ํากล่ัน เปนตัวทําละลาย 
2.3 นํากระถางตนขาวที่เตรียมไวในขอ 1.4 ไปพนสารละลายสารฆาแมลงดวยเคร่ือง revolving table 
ใหทั่วดวยปริมาณสารละลายสารฆาแมลง 12.5 มิลลิลิตร ตอ 4 กระถาง (Fig. 5) จากนี้นําตนขาวที่พนสาร
แลวมาผ่ึงใหแหง และนําตนขาวที่ไดรับสารใสไวในหลอดแกวทดลอง และปลอยตัวเต็มวัยแมลงหลาจํานวน 
5 ตัวตอหลอด (Fig. 6) สําหรับกระถางเปรียบเทียบ (untreated check) พนดวยน้ําเปลา 







                  Fig. 5  Insecticides application in laboratory by revolving table 
 
     
  
Fig. 6  RBB adults were released on treated rice plants and kept in test tube 
 
การทดสอบในสภาพแปลงนา 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 6 กรรมวิธี จาํนวน 4 ซ้าํดังนี ้
กรรมวิธีที ่1  พนสาร ethiprole (Curbix 100% SC)        อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20ลิตร 
กรรมวิธีที ่2  พนสาร thiamithoxam (Actara 25% WG)  อัตรา  2 กรัมตอน้ํา 20ลิตร 
กรรมวิธีที ่3  พนสาร clothianidin (Dantosu 16% SG)   อัตรา  6 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่4  พนสาร dinotefuran (Starkle 10% WP)     อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่5  พนสาร carbosulfan (Posse 20% EC)      อัตรา 80 มลิลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
กรรมวิธีที ่6  พนดวยน้าํ 
วิธีการ 
 ปลูกขาวพันธุชัยนาท 1 โดยวิธีหวานน้ําตม ในแปลงยอยขนาด 7x9 เมตร ระยะหางระหวางแปลง
ยอย 0.5 เมตร ระยะหางระหวางซํ้า 1 เมตร ใสปุยและกําจัดวัชพืชตามคําแนะนํา ตรวจนับแมลงกอนและ
หลังพนสาร โดยการสุมนับดวยตาเปลาตามแนวเสนทะแยงมุมๆละ 10 จุด(ขาวอยูชิดติดกัน 10 ตน) 
จํานวน 20 จุดตอแปลงยอย ตรวจนับแมลงทุกสัปดาหในขาวระยะต้ังแต 15 วันหลังหวาน เมื่อพบจํานวน
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แมลงหลาใกลถึงระดับเศรษฐกิจ (5 ตัวตอจุดสํารวจ) ทําการพนสารตามกรรมวิธีดวยเคร่ืองพนสารแบบสูบ
โยกสะพายหลัง พนสารแตละคร้ังหางกัน 15 วัน ขอมูลจํานวนแมลงที่พบในแปลงทดสอบนําไปวิเคราะหผล
ทางสถิติ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารแตละชนิดโดยใช Abbott formula (CIBA-GEIGY,1992) 
ดังนี้ 
กรณีที่จํานวนประชากรแมลงกอนพนสารไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (homogeneous) 
ประสิทธิภาพสาร(%) = (Ca-Ta)x 100   
                                       Ca 
Ca = จํานวนแมลงหลังพนสารในแปลงควบคุม (untreated check)  
Ta = จํานวนแมลงหลังพนสารในแปลงพนสาร (treatment plot) 
สถานที่ทดสอบ หองปฏิบัติการสารเคมี นาเกษตรกรอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
การทดสอบในสภาพหองปฏิบัติการ (Table 1) 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารฆาแมลงพบวาหลังไดรับสารนาน 24 ชั่วโมง สารที่ทางราชการ
ข้ึนทะเบียนใชในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาว ไดแก สาร ethiprole (Curbix10% SC) ความเขมขน 
2,000 ppm สาร thiamithoxam (Actara 25% WG) ความเขมขน 1,000 ppm สาร clothianidin (Dantosu 
16% SG) ความเขมขน 3,000 ppm สาร etofenprox (Trebon 10% EC) ความเขมขน 4,000 ppm และ 
สาร dinotefuran (Starkle 10% WP) ความเขมขน 500 ppm มีประสิทธิภาพไมแตกตางทางสถิติ กับสาร
แนะนําปองกันกําจัดแมลงหลา carbosulfan (Posse 20% EC) ความเขมขน 2,000 ppm โดยเปอรเซ็นต
ตายของแมลงเทากับ 95 85 85 65 60 และ 80 ตามลําดับ 
สําหรับสาร fipronil (Ascend 5% SC) ความเขมขน 2,000 ppm และสาร dinotefuran (Starkle 10% SL) 
ความเขมขน 500 ppm มีประสิทธิภาพตํ่ากวาและแตกตางทางสถิติกับสารแนะนํา carbosulfan (Posse 20% EC) 
โดยเปอรเซ็นตตายเทากับ 50 45 และ 80 ตามลําดับ 
สวนสารสกัดจากสะเดา (สารนีมบอนด-เอ) และสารสกัดจากบอระเพ็ด อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร ไมมีผลทําใหแมลงหลาตายและไมแตกตางทางสถิติกับการไมพนสารฆาแมลง  
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสาร พบวาหลังจากแมลงหลาไดรับสารนาน 48 ชั่วโมง สารเคมี
สังเคราะหทุกชนิด มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงหลาไมแตกตางกันทางสถิติ โดยสาร 
thiamithoxam (Actara 25% WG) สาร fipronil (Ascend 5% SC) สาร etofenprox (Trebon 10% EC) 
สาร dinotefuran (Starkle 10% WP) และ สาร dinotefuran (Starkle 10% SL) ประสิทธิภาพการตาย
เพิ่มข้ึนเปน 100 75 75 65 และ 60 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และแตกตางทางสถิติกับแมลงที่พนดวยสารสกัด




Table 1  Efficacy of insecticides for controlling rice black bug, S. coarctata (Fabricius) by  
              revolving table under laboratory  test  in 2008. 
 
Mortality after application (%) Treatment Concentration 
(ppm) 24 hours 48 hours 
carbosulfan (Posse 20% EC) 
thiamethoxam (Actara 25% WG) 
etofenprox (Trebon 10% EC) 
clothianidin (Dantosu 16% SG) 
fipronil (Ascend 5% SC) 
ethiprole (Curbix10% SC) 
dinotefuran (Starkle 10% SL) 
dinotefuran (Starkle 10% WP) 




































CV (%) - 34.07 32.61 
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
ppm = parts per million 
 
การทดสอบในสภาพนาขาว (Table 2) 
 ผลการพนสารจํานวน 2 คร้ังในขาวอายุ 83 และ 95 วัน ในฤดูนาป 2551 พบวาหลังพนสารคร้ังที่ 1 
เมื่อขาวอายุ 83 วัน พบจํานวนแมลงหลาในแปลงพนสารทั้ง 5 กรรมวิธี แตกตางทางสถิติกับแปลงไมพน
สาร แตไมแตกตางกันในแตละกรรมวิธีพนสาร โดยจํานวนแมลงหลาที่พบในแปลงพนสารอยูระหวาง 18-25 
ตัวตอแปลง ในขณะที่แปลงไมพนสารพบ 37 ตัวตอแปลง สําหรับประสิทธิภาพการปองกันกําจัดของสารฆา
แมลงแตละชนิดพบวาสาร ethiprole (Curbix 10% SC)อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20ลิตร สาร dinotefuran 
(Starkle 10% WP) อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร สาร clothianidin (Dantosu 16% SG) อัตรา 6 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตร สารแนะนํา carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และ สาร 
thiamithoxam (Actara 25% WG) อัตรา 2 กรัมตอน้ํา 20ลิตร มีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัด เทากับ -
11.6 -11.6 -19.8 -25.2 และ -30.6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
 หลังพนสารคร้ังที่2 ในขาวอายุ 83 วัน พบวาแปลงทีพ่นสาร ethiprole (Curbix 10% SC) สาร 
clothianidin (Dantosu 16% SG) สาร dinotefuran (Starkle 10% WP) สาร carbosulfan (Posse 20% EC) สาร 
thiamithoxam (Actara 25% WG) จํานวนแมลงหลาในแปลง มีจาํนวนแตกตางทางสถิติกับแปลงท่ีไมพน
สาร โดยแปลงทีพ่นสาร ethiprole (Curbix 10% SC) และสาร clothianidin (Dantosu 16% SG) จํานวน
แมลงหลาที่พบมีจํานวนนอยและแตกตางทางสถิติกับแปลงที่พนสาร thiamithoxam (Actara 25% WG) ซึ่งจํานวน
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แมลงหลาทีพ่บเทากับ 51 53 และ 80 ตัวตอแปลง ตามลําดับ แปลงทีพ่นสาร dinotefuran (Starkle 10% 
WP) และ สารแนะนํา carbosulfan (Posse 20% EC) มีจํานวนแมลงหลาไมแตกตางกนัทางสถิติกับแปลง
ที่พนสาร thiamithoxam (Actara 25% WG) ซึ่งจาํนวนแมลงหลาทีพ่บเทากับ 69 60 และ 80 ตัวตอแปลง 
ตามลําดับ ในขณะที่แปลงไมพนสารพบแมลงหลา 103 ตัวตอแปลง  
 สําหรับประสิทธิภาพในการปองกนักําจัดของสารแตละชนิดพบวา สาร ethiprole (Curbix 10% SC) 
และ สาร clothianidin (Dantosu 16% SG) มีประสิทธภิาพสูงในการปองกนักําจัด โดยคาประสิทธิภาพของ
สาร (% efficacy) เทากับ 53.5 และ 51.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะที่ สาร dinotefuran (Starkle 10% WP) และสาร 
thiamithoxam (Actara 25% WG) มีประสิทธิภาพตํ่ากวา สารแนะนํา carbosulfan (Posse 20% EC) คือ มีคา
เทากับ 36.0 25.3 และ 44.7 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
 
Table 2  Efficacy of insecticides for controlling rice black bug S. coarctata (Fabricius) in  
              farmer’s field at Nakhon Luang district, Phra Na Khon Si Ayutthaya province  
              during wet season 2008. 
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
DAA = Days after application  
% Efficacy = (Ca-Ta) x 100   ( Abbott ,1925 ) 
                          Ca 
Ca = No. of insects in the check plot after application 







% Efficacy After 2nd 
application 
( 12 DAA) 
% Efficacy 
Ethiprole 
















(Posse 20%EC) 26 23  a -25.2  60 ab 
 
44.7 
Untreated check 22 37 b  - 103  c - 





 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีสังเคราะห และสารสกัดจากพืช ในการปองกันกําจัด
แมลงหลา ในสภาพหองปฏิบัติการ พบวา สารเคมีสังเคราะห ที่ทางราชการข้ึนทะเบียนใหใชในการปองกัน
กําจัดแมลงศัตรูขาว ไดแก สาร thiamithoxam (Actara 25% WG) อัตรา 2 กรัมตอน้ํา 20ลิตร สาร 
ethiprole (Curbix10% SC) อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร สาร clothianidin (Dantosu 16% SG) 
อัตรา 6 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร สาร etofenprox (Trebon 10% EC) อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร สาร 
fipronil (Ascend 5% SC)อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร สาร etofenprox (Trebon 10% EC) อัตรา 20 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และสาร dinotefuran อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร มีประสิทธิภาพไมแตกตางทางสถิติ 
กับสารแนะนําปองกันกําจัดแมลงหลา carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
หลังจากแมลงไดรับสารนาน 48 ข่ัวโมง โดยเปอรเซ็นตตายของแมลงเทากับ100 95 85 75 75 65 60 และ 
80 ตามลําดับ 
สําหรับสารสกดัจากสะเดา (สารนีมบอนด-เอ) และสารสกดัจากบอระเพ็ด อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร ไมมีผลทาํใหแมลงหลาตายหลังแมลงไดรับสารนาน 48 ชัว่โมง 
การทดสอบในสภาพนาขาว 
 ประสิทธิภาพของสารเคมีสังเคราะหที่แนะนําใชในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาว ในสภาพนาขาว
ที่ อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฤดูนาป 2551 พบวาหลังพนสารจํานวน 2 คร้ัง สาร ethiprole 
(Curbix10% SC) อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และ สาร clothianidin (Dantosu 16% SG) อัตรา 6 
กรัมตอน้ํา 20 ลิตร อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร  มีประสิทธิภาพสูงในการปองกันกําจัดแมลงหลา แต ไม
แตกตางทางสถิติ กับสารแนะนําปองกันกําจัดแมลงหลาสารแนะนํา carbosulfan (Posse 20% EC) อัตรา 
80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร สวนสาร dinotefuran (Starkle 10% WP) และสาร thiamithoxam (Actara 25% 
WG) อัตรา 2 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร มีประสิทธิภาพตํ่ากวาสารแนะนํา carbosulfan (Posse 20%EC) 
 ผลการทดสอบในสภาพหองปฏิบัติการและสภาพนาขาวพบวาสารที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน
กําจัดแมลงหลา ไดแก สาร ethiprole (Curbix10% SC) อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และสาร 
clothianidin (Dantosu 16% SG) อัตรา 6 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร สําหรับสาร dinotefuran (Starkle 10% WP) 
อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร และ สาร thiamithoxam (Actara 25% WG) อัตรา 2 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
ประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงหลาในสภาพนาขาวไมดีเทาสารแนะนํา carbosulfan (Posse 20% EC) 
 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีสังเคราะหที่แนะนําใชในการปองกันกําจัดแมลงศัตรู
ขาว พบวาสารที่อาจแนะนําเพิ่มในการปองกันกําจัดแมลงหลาเมื่อมีการระบาดไมรุนแรงหรือประชากร
แมลงหลาตํ่ากวาระดับเศรษฐกิจ (ประมาณ 2-5 ตัวตอจุดสํารวจ) ไดแก ethiprole (Curbix10% SC) อัตรา 




ใน Table 3 พบวา สารทั้งสองชนิดมีตนทุนเทากัน คือเทากับ 102.6 บาทตอไร โดยตนทุนสูงกวาสารแนะนํา 
carbosulfan (Posse 20% EC) ซึ่งตนทุนเทากับ 84 บาทตอไร  แตหากพิจารณาถึงคาความเปนพิษแลวนั้น
สารแนะนํา carbosulfan (Posse 20% EC) จัดอยูในกลุมสารที่มีพิษปานกลาง (moderately hazardous) 
สวนสาร ethiprole (Curbix10% SC) และสาร clothianidin (Dantosu 16% WG) จัดอยูในกลุม สารทีม่พีษิ
นอย (slightly hazardous) (Table 4)  
สําหรับสารสกัดจากพืชนั้นยังไมสามารถสรุปไดวาไมมีประสิทธิภาพในการปองกันกําจัดแมลงหลา 
จะตองมีการทดสอบโดยวิธีอ่ืนเชน การเปนสารยับยั้งการกินอาหาร หรือสารไล 
 
Table 3  Cost of insecticide for controlling rice black bug 
 
Insecticide Oral LD50 for rat 
(mg/kg) 




carbosulfan(Posse 20%SC) 250 14 84.00 
thiamithoxam(Actara 25%WG) 1,563 14 31.20 
clothianin(Dantosu16% SG) 5,000 14 102.60 
ethipode(Curbix 10%SC)  2,000 14 102.00 
dinotefuran(Starkle 10%WP) 2,000 14 46.50 
Lethal Dose 50 (LD50) = is a statistical estimate of a chemical dose that will kill 50 per cent of the test animal      
                             (rat) under stated conditions (milligrams of active ingredient per kilograms of body weight)  
 
Table 4  Acute oral toxicity values of pesticides  divided into various of hazard according to  
              their LD50  
 
Oral LD50 (mg/kg) Classification 
Solids Liquids 
Extremely  hazardous  ≤ 5 ≤ 20 
Highly hazardous  5-50 20-200 
Moderately hazardous  2-500 200-2,000 
Slightly hazardous ≥ 500 ≥ 2,000 
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